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ROSARIA RITA CANALE è Professore associato di Politica Economica presso il “Dipartimento di 
Studi Aziendali ed Economici” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. I suoi interessi 
di ricerca si concentrano su politica fiscale, politica monetaria, politiche macroeconomiche 





PIETRO SIMONE CANALE è Dottore di ricerca in Studi storici, geografici e relazioni internazionali 
presso l’Università del Salento. È laureato in Storia Europea della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Palermo. Ha conseguito il titolo di master universitario di II livello 
in “Libro, documento e patrimonio antropologico. Conservazione, catalogazione, fruizione” 
dell’Università di Palermo e in collaborazione con l’Officina di Studi Medievali, nell’anno 
accademico 2011-2012. Ha frequentato l’ultimo anno della Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Palermo, conseguendo il diploma nell’a.a. 2007-2008. 
Ha pubblicato per la e-review «Mediaeval Sophia», n. 14 (2013), Biblioteche USIS. Un’American 
library a Palermo; per «Itinerari di ricerca storica», n. 2 (2019), La Suprema Giunta delle Dogane 
e la riforma doganale di Giovan Battista Scaglia. Ha partecipato al VII Congresso AISU “Food 
and the City” (Padova, 3-5 settembre 2015) con il contributo La riforma doganale siciliana del 





RICCARDO EVANGELISTA, Dottore di ricerca in Sviluppo economico: analisi, politiche e teorie, 
attualmente collabora alla cattedra di Storia del pensiero economico presso l’Università di 
Macerata. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente le forme di regolazione pubblica 
dell’economia in una prospettiva storica, il pensiero di Karl Polanyi e della scuola austriaca di 
economia, le possibilità di sviluppo della democrazia economica secondo le questioni aperte 
dall’ecologia politica. All’impegno scientifico unisce quello divulgativo, occupandosi di 





GUGLIELMO FORGES DAVANZATI (Napoli, 1967) è Professore associato di Economia Politica e 
titolare degli insegnamenti di Storia dell’analisi economica e di Economia del Lavoro presso 
l’Università del Salento. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’economia del lavoro e 
temi di economia monetaria. Fra le sue monografie si segnala: Ethical codes and income 
distribution (London-New York: Routledge, 2006) e Credito, produzione, occupazione: Marx e 
l’istituzionalismo (Roma: Carocci, 2011). Ha pubblicato sul “Cambridge Journal of Economics”, 
“Review of Political Economy”, “European Journal of Economic” e “Social Systems, 
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VITANTONIO GIOIA già Professore Ordinario di Storia del Pensiero Economico, ha ricoperto 
diverse cariche: Preside della Facoltà di Scienze Politiche (Università di Macerata), Coordinatore 
del Dottorato Internazionale “The European Tradition in Economic Thought” (2003-2010), 
Università di Macerata, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione e 
del Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’Uomo (Università del Salento). Tra i suoi principali 
temi di ricerca: la German historical school of economics, gli economisti italiani tra Otto-
Novecento, le teorie del ciclo economico, il rapporto tra pensiero utopico ed economia politica. I 
suoi lavori sono stati pubblicati da diverse riviste specialistiche e dai principali editori nel campo 
della Storia del Pensiero Economico (Routledge, Springer, Verlag Wirtschaft und Finanzen, 





ALESSANDRO LE DONNE, studente di terzo anno di PhD in Economics and Political Economy 





Carmela Massaro è Professore associato di Storia medievale presso la Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università del Salento. Ha sviluppato la sua attività di ricerca nell’analisi delle dinamiche 
istituzionali  e socio-economiche delle città meridionali, con particolare riguardo allo studio 
dell’articolazione dei ceti all’interno del tessuto urbano, alla presenza e al ruolo delle minoranze, 
allo studio delle relazioni tra potere politico e potere economico e tra città e territorio. Si è pure 
occupata di storia della feudalità, di storia delle donne e delle strutture ecclesiastiche meridionali. 
Pubblicazioni: Una comunità rurale del Mezzogiorno tardomedievale: Ceglie de Gualdo nel XV 
secolo, in Storia, arte e cultura nel Medioevo e oltre. Studi in onore di Benedetto Vetere, Galatina 
2011; Fiscalità pontificia e regno di Napoli nel secondo Quattrocento. Due registri di decime di 
Sisto IV, in Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis in occasione del suo 
settantesimo compleanno, a c. di B. Pio, Spoleto, CISAM, 2011; Principe e comunità in Un 
principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), 
Atti del convegno di studi, Lecce 20-22 ottobre 2009, Roma 2013; Amministrazione e personale 
politico nel principato orsiniano, in “Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”. 
Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV), a cura di G. T. Colasanti, Roma 
2014; Spazi pubblici e città nella Puglia del tardo Medioevo, in Città, spazi pubblici e servizi 
sociali nel Mezzogiorno medievale, Atti del Convegno (Napoli, 26-28 novembre 2013), Salerno 
2016; Centri minori tra potere regio, potere signorile ed egemonie urbane: il caso di Oria e 
Avetrana nel XV secolo, in  «Itinerari di ricerca storica», nuova serie, a, XXX – 2016, 2; Modelli 
culturali e pratiche di potere nelle corti meridionali del tardo Medioevo: gli esempi di Anna 
Colonna e Isabella d’Aragona, in Isabella di Chiaromonte di Copertino regina di Napoli, a cura 
di P. Corsi e M. Greco, Lecce 2017; Uomini e poteri signorili nelle piccole comunità del 
principato di Taranto nella prima metà del Quattrocento, in Ingenita curiositas. Studi medievali 





LUCIA MAURO si è laureata in Economia e Commercio (con una tesi su La Scuola Storica Tedesca: 
evoluzione dottrinale e problemi d’interpretazione) e in Scienze Politiche (con una tesi su Stati 
Uniti e Italia: dall’intervento alla pace 1917-1919) presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. A breve, conseguirà la laurea in Giurisprudenza. È dottore commercialista e revisore 
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legale, nonché cultrice di materia per le discipline “Economia del lavoro”, “Storia del Pensiero 
Economico”, “Statistica economica” e “Economia aziendale”. Attualmente, è segretaria 
particolare della Presidenza della Scuola delle Scienze Umane e Sociali presso l’Università 





FRANCESCO MINECCIA ha insegnato Storia moderna e metodologia della ricerca storica 
all’Università del Salento. Direttore della rivista “Ricerche storiche”, è autore e di vari saggi e 
monografie di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea e sulla divulgazione e 





ROSARIO PATALANO (Napoli, 1966) è Professore ordinario di storia del pensiero economico ed 
incaricato di economia politica presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. È stato Guest Professor presso l’Université Lumière Lyon 2. Ha 
pubblicato saggi di storia e di analisi economica su riviste internazionali (Cambridge Journal of  
Economics,  Review of Political Economy, History of Political Economy, Journal of the History 
of Economic Thought) e nazionali, ed è autore di diverse monografie (tra cui, La moneta del 
mondo, 2013; Capitalismo criminale. Analisi economica del crimine organizzato, 2020). È 





COSIMO PERROTTA, già Prof. ordinario di Storia del pensiero economico (SPE) all’Univ. del 
Salento; Presidente del Council di ESHET (Società europea di SPE) nel 2002-2006; ha pubblicato 
diversi articoli su History of Political Economy, European Journal of History of Economic 
Thought, History of Economic Ideas e tutte le altre principali riviste internazionali di SPE. E’ 
Honoray Member di STOREP (Assoc. di Storia dell’Economia politica); Premio Ernest Lluch 
2019. Ha pubblicato, fra l’altro, Consumption as an Investment (2004) e Unproductive Labour in 
Political Economy (2018) presso Routledge; Is Capitalism Still Progressive? (2020) presso 





LUCIANA PETRACCA è Ricercatrice di Storia Medievale presso il Dipartimento di Storia, Società 
e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, dove insegna Storia Medievale e Didattica della 
Storia. Ha indirizzato prevalentemente la sua attività di ricerca allo studio degli Ordini religioso-
militari e all’approfondimento di alcuni temi di storia istituzionale, sociale, economica, urbana e 
culturale del Mezzogiorno d’Italia nei secoli XIII-XV. È autrice di vari articoli e delle seguenti 
monografie: Anagrafe matrimoniale e strategie di parentela. Il “Matrimoniorum liber primus 
(1577-1596)” della Parrocchia Cattedrale di Nardò (Galatina 2002); Giovanniti e Templari in 
Sicilia, voll. 2 (Galatina 2006); Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze (1461/62) 
(Roma 2010); Gli Inventari di Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di Nardò. Modelli 
culturali e vita di corte nel Quattrocento Meridionale (Roma 2013); Un borgo nuovo angioino in 
Terra d’Otranto: Francavilla Fontana (secc. XIV-XV) (Galatina 2017); Le pergamene 
dell'Archivio Capitolare della collegiata di Francavilla in Terra d’Otranto (secc. XIV-XV) (Roma 
2020). 






ALFONZO SÁNCHEZ HORMIGO è Professore di Storia del Pensiero Economico presso l’Università 
di Zaragoza. Le sue principali ricerche e pubblicazioni sono dedicate al processo di circolazione 
delle idee economiche e la loro ricezione in Spagna nel XIX e XX secolo, con particolare 
riferimento al pensiero saint-simoniano. Su quest’ultimo tema, insieme con il Prof. Vitantonio 
Gioia, ha organizzato e partecipato a diversi workshop. Allo stesso modo, ha dedicato le sue 
ultime ricerche allo studio del pensiero economico degli economisti critici. Nel 2010 fué 
nombrado è stato nominato direttore della Cattedra Ernest Lluch di Storia del pensiero economico 
dell’Università di Zaragoza. È corrispondente accademico della Real Academia de Ciencias 





RICCARDO SOLIANI, PhD in Economia politica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è 
docente di Storia del pensiero economico ed Economia politica presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università di Genova. Dal 2012 al 2018 ha fatto parte del Comitato scientifico 
dell’“Association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique”. Dall’a.a. 2015-16 è 
annualmente professore invitato presso l’Universitè Lyon 2. Dal 2017 è membro del “Laboratoire 
TRIANGLE – UMR 5206 - Action, discours, pensée politique et économique”, con sede a Lyon. 
Fa parte del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Political Economy dell’Università di 
Genova.  
 
E-mail: riccardo.soliani@unige.it 
 
 
